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The results of the luminescence studies of aluminum oxide are presented. Excitation and 
emission spectra are measured. It is shown that the excitation spectrum has peaks equal to 
205 (𝐹), 210 (𝑇𝑖4+) and 220 (𝐹+) nm, which correspond to the intrinsic and impurity cen-
ters of excitation, and emission spectrum has peaks 410 (𝐹) and 795 (𝐹) nm. It is revealed 
that the excitation and emission bands of Al2O3 single crystal conform to the theoretically 
expected. 
 
Al2O3 широко используется в лазерной технике в качестве оболочки для 
ламп накачки. Он применяются в оптических деталях, высокотемпературных 
подложках, деталях точной механики, колбах ламп высокого давления. Изуче-
ние люминесцентных свойств оксида алюминия может в дальнейшем позволить 
создать монокристаллы с улучшенными оптическими свойствами, что разрешит 
увеличить их спектр применимости [1]. 
Кристаллы Al2O3получены методом Степанова. Они имели форму таблеток 
диаметром 5 мм и шириной 1 мм. Для получения спектров возбуждения и эмис-
сии использовался люминесцентный спектрометр LS 55 в режиме фосфорес-
ценции. Диапазон длины волны – возбуждение 200–800 нм, эмиссия:  
200–900 нм. В процессе сканирования использовались эмиссионные фильтры 
290 и 350 нм.  
В ходе исследования для монокристаллов Al2O3 были получены спектры 
возбуждения и эмиссии, которые представлены на рис. 1. Известно, что основ-
ными центрами свечения в оксиде алюминия являются F-центры, созданные 
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кислородными вакансиями, захватывающими два электрона. С помощью про-
граммы PeakFit графики были разложены на элементарные гауссовы кривые. На 
спектре возбуждения стоит отметить пики равные 205 (𝐹), 210 (𝑇𝑖4+) и 220 (𝐹+) 
нм, которые соответствуют собственным и примесным центрам возбуждения, а 
на спектре излучения 410 (𝐹) и 795 (𝐹) нм соответственно. 
 
Рис. 1. Спектры возбуждения люминесценции при эмиссии 418 нм (a) и эмиссии 
при возбуждении 203 нм (b). 
 
В результате исследования были найдены полосы возбуждения и излучения 
монокристаллического оксида алюминия, которые соответствуют теоретиче-
ским. 
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